




Właściwości prozdrowotne czarnuszki 
siewnej i jej znaczenie w leczeniu dny 
moczanowej
Health promoting properties of cumin seed and its significance 
in the treatment of gout
StreSzczenie
Czarnuszka siewna (łac. Nigella sativa) była i jest również obecnie stosowana najczęściej 
jako przyprawa, w tym w szczególności zamiennik pieprzu. Znana była od wieków w krajach 
środkowego wschodu, w kuchni indyjskiej, egipskiej, jak również u Greków i Rzymian. Jako 
środek leczniczy jest wykorzystywana już od ponad 2000 lat. Obecnie bada się jej właściwości 
prozdrowotne. Roślina ta wykazuje między innymi działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
przeciwgorączkowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, przeciwpa-
sożytnicze, przeciwalergiczne, przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe, antyoksydacyjne, 
hipotensyjne, hipolipidemiczne, immunomodulujące, moczopędne, żółciopędne, przeciw-
wrzodowe, hepatoprotekcyjne, neuroochronne, nefroprotekcyjne, działa ochronnie na układ 
oddechowy, wykazuje właściwości spazmolityczne (rozkurczowe), a także działa regulująco 
w zaburzeniach cyklu miesięcznego i pobudzająco na laktację. Wykorzystuje się również jej 
właściwości we wspomaganiu leczenia chorób autoimmunologicznych, w tym w reumatyzmie. 
Wyniki badań wykazują korzystny wpływ stosowania czarnuszki we wspomaganiu terapii osób 
z uogólnionym stanem zapalnym, jak również z hiperurykemią. Wydaje się zatem zasadne 
wprowadzenie czarnuszki do diety pacjentów w trakcie leczenia dny moczanowej. 
(Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018, tom 9, nr 3, 95–102)
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AbStrAct
Black cumin seeds (Nigella sativa) was and is used nowadays as a spice, in par ticular a pepper 
substitute. It has been known for centuries in the Middle East, in Indian and Egyptian cuisine, 
as well as in the Greeks and Romans. As the remedy it has been known and used for over  
2,000 years. Currently, prohealth proper ties of this plant are being examined. This plant has 
analgesics, anti-inflammatory, antipyretic, antibacterial, antiviral, antifungal, antiparasitic, anti-
allergic, anticancer, antidiabetic, antioxidant, hypotensive, hypolipidemic, immunomodulatory, 
diuretic, choleretic, antiulcer, hepatoprotective, neuroprotective, nephroprotective, respiratory 
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vv Dna moczanowa 
jest schorzeniem 
związanym ze zwiększoną 
zawartością kwasu 
moczowego we krwi, 
wskutek czego następuje 
krystalizacja moczanu 
sodu w różnych tkankach, 
ale przede wszystkim 
obejmuje ona stawy, 
ale także nerki i skórę cc
protective proper ties. Moreover black cumin seeds have spasmolytic (diastoli) proper ties, and 
also it regulates the menstrual cycles and stimulates lactation. Black cumin seeds was also 
applied among others in autoimmune diseases, including rheumatism. The results of studies 
show a beneficial effect of the use of black cumin seeds in suppor ting therapy with people with 
generalized inflammation, as well as with hyperuricaemia. Therefore, it seems reasonable to 
use black cumin in diet during treatment of gout.
(Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018, tom 9, nr 3, 95–102)
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vv Nasiona Nigella 
sativa wykazują działanie 
przeciwzapalne. 
Ponadto wykazują 
korzystny wpływ na 
obniżanie stężenia kwasu 
moczowego we krwi, co 





Dna moczanowa jest schorzeniem związa-
nym ze zwiększoną zawartością kwasu mo-
czowego we krwi, na skutek czego nastę-
puje krystalizacja moczanu sodu w różnych 
tkankach, ale przede wszystkim obejmuje 
ona stawy, ale także nerki i skórę [1], co 
skutkuje wystąpieniem między innymi sta-
nu zapalnego stawów, występowania nad-
żerek i destrukcję stawów i kości. Wśród 
metod terapii łączy się zarówno leczenie 
farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne 
— podstawą jest zmiana diety (m.in. wpro-
wadzenie diety niskopurynowej), jak rów-
nież edukacja chorego, a także zastosowanie 
leków obniżających stężenie kwasu moczo-
wego we krwi pacjenta [2]. Podstawą terapii 
jest zmniejszenie poziomu kwasu moczowe-
go poniżej wartości, w których następuje 
jego krystalizacja, usuwanie kryształków 
kwasu moczowego, zlokalizowanych w sta-
wach i tkankach, a także leczenie bólu [3]. 
Nasiona Nigella sativa wykazują działanie 
przeciwzapalne [4–11]. Ponadto wykazu-
ją korzystny wpływ na obniżanie stężenia 
kwasu moczowego we krwi, co wskazuje na 
jej korzystny wpływ w leczeniu dny mocza-
nowej i hiperurykemii [5].
Nigella sativa (czarnuszka siewna, czar-
nuszka ogrodowa, czarny kmin) [10] jest 
jednoroczną rośliną zielną, należy do ro-
dziny jaskrowatych [7] Ranunculaceae [11] 
i dorasta do około 45 cm wysokości. Po-
siada skrętoległe, pierzastosieczne [7, 12], 
podłużne, szarawo-zielone liście długości 
4 cm [11], które są osadzone na krótkich 
ogonkach liściowych. Czarnuszka posiada 
sztywną, prostą i lekko rozgałęzioną łody-
gę, a także pojawiające się w okresie letnim 
(czerwiec–wrzesień) kwiaty. Nigella sativa 
charakteryzuje się podwójnym okwiatem, 
a także pseudopłatkami długości 15–20 mm. 
Kwiaty są białe [12] lub błękitne [7, 12]. 
Posiadają również błękitne żyłkowanie [7] 
i seledynowe szczyty. W kwiatach wystę-
puje 8 przekształconych w dwuwargowe, 
żółte miodniki, działek korony długości 7– 
–8 mm [12]. Owoce dojrzewają we wrześniu i za-
wierają czarne, trójgraniaste nasiona [7, 12], 
które charakteryzują się gorzko-ostrym 
i korzennym smakiem. Znajdują się one 
w zrośniętych ze sobą 5–10 mieszkach dłu-
gości 2–3 cm [12]. Czarnuszka siewna wy-
stępuje w Europie Południowej, w basenie 
Morza Śródziemnego, Afryce Północnej, 
Azji Południowo-Zachodniej. Obecnie 
uprawiana jest w południowej i wschodniej 
Europie, w Pakistanie, Syrii, Turcji, Arabii 
Saudyjskiej i Indiach [10], w krajach o sto-
sunkowo ciepłym klimacie [7], na obszarach 
suchych w klimacie subtropikalnym i umiar-
kowanym. Uprawiana również w Polsce, 
w jej południowej części [12].
TRADYCYJNE ZASTOSOWANIE 
Czarnuszka jest najczęściej wykorzystywana 
jako przyprawa [7, 10], w tym jako substytut 
pieprzu, gdyż wykazuje słabsze właściwości 
drażniące na błonę śluzową żołądka [7, 12]. 
Obecna była w kuchniach indyjskiej, egip-
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skiej, a także na środkowym Wschodzie, sto-
sowana przez Greków i Rzymian [7]. Czar-
nuszka jest dodawana do pieczywa [7, 10, 12], 
ciast, marynat [10], serów twarogowych [7], 
warzyw i mięs [12], a także jest wykorzystywana 
jako naturalny środek konserwujący [7, 10]. 
Nasiona czarnuszki najczęściej były doda-
wane do potraw tłustych i ciężkostrawnych, 
a także baraniny. Jest ona również skład-
nikiem przyprawy curry [7]. Wykorzystuje 
się w żywieniu zarówno nasiona czarnuszki, 
jak również pozyskuje się z niej nalewkę 
i olej [10].
Nigella sativa jest rośliną zielną charaktery-
zującą się szerokim spektrum działania i wy-
sokim potencjałem zdrowotnym [10]. Jako 
środek leczniczy jest wykorzystywana od po-
nad 2000 lat [12]. Uważano, że to skuteczny 
lek „na każdą przypadłość za wyjątkiem 
śmierci” [7, 13]. Zarówno nasiona, jak i przygo-
towywany z nich olej były tradycyjnie stosowa-
ne w Indiach i krajach arabskich zarówno jako 
środek spożywczy, jak również leczniczy [13]. 
Jako środek leczniczy czarnuszka jest 
wciąż popularna w południowo-wschodniej 
Azji i krajach Bliskiego Wschodu [10, 13]. 
Czarnuszka i przygotowane z niej produkty 
stosowano w chorobach układu oddechowe-
go [10, 12, 13] (astmie, zapaleniu oskrzeli, 
stanach zapalnych górnych dróg oddecho-
wych, kaszlu, przeziębieniach, przy nawraca-
jących infekcjach) [12, 13], dolegliwościach 
wątroby [10, 13], żołądka, jelit [10], niestraw-
nościach [7, 10, 12], biegunkach, przy braku 
apetytu [10], w chorobach nerek, w choro-
bach układu krążenia, przy obniżonej odporno-
ści [10, 13], a także w chorobach skórnych [10] 
(przy zmianach trądzikowych, w grzybicach 
skóry i łuszczycy) [12], w stanach zapal-
nych [10], w terapii chorób autoimmunolo-
gicznych (alergie [10], reumatyzm [10, 13], 
toczeń), również jako środek antyseptyczny, 
znieczulający [10], poprawiający samopoczu-
cie [10, 13] czy u pacjentów z podwyższonym 
stężeniem cukru we krwi i przy nieprawid-
łowo gojących się ranach [12]. Dodatkowo 
palone ziarna były stosowane przy wymio-
tach [10, 13]. Przygotowywano również 
maści, odwary, przeciwmigrenowe plastry, 
ekstrakt alkoholowy, olejek, syrop, powidła, 
a także wykorzystywano ją w aromatoterapii 
i kosmetologii [7]. Nalewka była stosowana 
przy utracie apetytu czy niestrawności, a tak-
że biegunkach, chorobach pasożytniczych, 
braku miesiączki czy bolesnym miesiączko-
waniu, jak również przy wypryskach i wykwi-
tach skórnych. Z kolei olej z nasion stosowa-
no zewnętrznie jako środek antyseptyczny 
i miejscowo znieczulający [13]. Czarnusz-
ka również była stosowana w celu poprawy 
laktacji. Grecy i Rzymianie wykorzystywali 
czarnuszkę w leczeniu żółtaczki, przy bó-
lach zębów, po ukąszeniach węży i przeciw-
ko pasożytom [7].
SKŁAD CHEMICZNY I WARTOŚĆ ODŻYWCZA 
Wyniki licznych badań wykazały, że w na-
sionach czarnuszki znajdują się wszystkie 
makro- i mikroskładniki odżywcze (tab. 1). 
Obecny jest również błonnik rozpuszczalny 
i nierozpuszczalny — jest go ogółem w na-
sionach 26,5–36,8 g/100 g, w tym nieroz-
puszczalnego 6,5–8,9 g/100 g, a rozpuszczal-
nego 20,5–27,1 g/100 g. Wartości poszcze-
gólnych składników są różne w zależności 
vv Nigella sativa 
jest rośliną zielną 
charakteryzującą się 
szerokim spektrum działania 
i wysokim potencjałem 
zdrowotnym [10].  
Jako środek leczniczy 
jest wykorzystywana  
od ponad 2000 lat cc
vv W nasionach 
czarnuszki znajdują 
się wszystkie makro- 
i mikroskładniki 
odżywcze cc
Tabela 1. Skład chemiczny nasion 
czarnuszki siewnej
Table 1. Chemical composition of black 





28,5–33,7 [11, 12, 14]
Tłuszcze 30,0–53,0 [11, 12, 14, 15]
Olejki lotne 0,4–2,5 [11, 12]
Białka 16, 0–27,0 [11, 12, 14, 15]
Składniki mineralne 1,8–3,7 [11, 14, 15]
Błonnik 26,5–36,8 [11, 14, 15]
Woda 4,2–7,0 [11, 14, 15]





Tabela 2. Zawartość kwasów tłuszczowych, steroli i olejków lotnych w czarnuszce siewnej 
Table 2. The content of fatty acids, sterols and volatile oils in black cumin seeds 
(Nigella sativa)
Składniki Zawartość
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) 70,0–85,0% [10, 12]
kwas linolowy 50,0–60,0% [10, 12, 15]
kwas cis-wakcenowy 1,0% [15]
kwas oleinowy 20,0–23,4% [10, 12, 15]
kwas a-linolenowy 0,4–1,0% [12, 15]
kwas eikozadienowy 2,6–3,0% [10, 12, 15]
Nasycone kwasy tłuszczowe (NKT) 15,0–30,0% [10, 12]
kwas palmitynowy 11,4–13% [12, 15]
kwas stearynowy 3,3–3,4% [15]
kwas eikozenowy 0,3–0,4% [15]
kwas arachidowy 0,2% [15]
kwas behenowy 0,0–0,1[15]
Sterole –
a-sitosterol 44, 0–54% [10]
b-sitosterol 626 mg/100 ml [10]
stigmasterol 6,57–20, 92% [10]
Olejki lotne 0,4–2,5% [11, 12]
trans-anetol 1,0–38, 3% [11, 12]
tymochinon 24,0–48% [11, 12]






badanych odmian i kraju pochodzenia [14]. 
Ponadto nasiona czarnuszki charakteryzują 
się obecnością, alkaloidów (alkaloidy di-
terpenowe — nigellamina A1–A5, B1, B2, 
C, izochinolinowe (N-tlenek nigelliminy)/
nigellina nigellimina, alkaloidy indazolo-
we — nigellidyna, 4-O-siarczan nigellidy-
ny, nigellicyna), kumaryn (skopolamina, 
umbelliferon, alkaloidy 7-oxy-kumaron, 
pentacyklicznych saponin triterpenowych 
(a-hederyna, hederakozyd C i melan-
tyna), lektyn, flawonoidów (3 glikozydy 
flawonoidowe: 3-O-(6-feruloiloglukopi-
ranozylo)(1→2)-O-galaktopiranozylo-
( 1→2 ) - O - g l u k o p i r a n o z y d  k w e r c e -
t yny ,  3 -O-g lukop i ranozy lo - (1→2) -
O - g a l a k t o p i r a n o z y l o - ( 1→ 2 ) -
glukopiranozydy, kemferolu i kwercetyny, 
tanin, garbników, olejków eterycznych 
(1,0–38,3% trans-anetolu, 4,3% limonenu, 
14,8% p-cymenu, 4% karwonu). Wśród lot-
nych olejków w nasionach czarnuszki siew-
nej znajduje się także a-pinen, karwakrol, 
tymol, 2–7% 4-terpineolu, 24–48% tymo-
chinonu, tymohydrochinon, ditymochinon 
i prawdopodobnie nigellon (polimer tymo-
chinonu), cytronelol, enzym lipaza, a za-
wartość poszczególnych składników zależy 
od pochodzenia rośliny [7, 9–12] (tab. 2).
Czarnuszka jest bogata w niezbędne niena-
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sycone kwasy tłuszczowe (NNKT), zawiera 
również nasycone kwasy tłuszczowe (NKT). 
Zawartość ogółem NNKT i NKT różni się 
w zależności od autorów. Juhaimi i wsp. [15] 
podają, iż całkowita zawartość kwasów 
tłuszczowych w nasionach czarnuszki wy-
nosi 99,3–99,5 mg/kg. Inni autorzy poda-
ją, że zawartość NNKT znajduje się na 
poziomie ok. 70–85% [10, 12] (tab. 2). 
W skład NNKT wchodzą: kwas linolowy, 
kwas cis-wakcenowy, kwas oleinowy, kwas 
a-linolenowy, kwas eikozadieniowy, a także 
kwas oleomirystynowy, kwas oleopalmity-
nowy, kwas margarooleiniowy i margary-
nowy. Około 15–30% kwasów tłuszczowych 
czarnuszki stanowią NKT [10, 12], w tym 
przede wszystkim kwas palmitynowy, a po-
zostałość stanowi kwas stearynowy, kwas 
eikozenowy, kwas arachidowy, kwas behe-
nowy, kwas mirystynowy i lignocerynowy. 
Nasiona czarnuszki siewnej zawierają rów-
nież związki steroidowe takie jak: sitostero-
le (a-sitosterol, b-sitosterol, stigmasterol, 
kampesterol, kampestanol, lanosterol, cho-
lesterol, a-spinasterol, stigma-7-en-3-b-ol, 
∆7-stigmasterol, ∆5-avenasterol, ∆7-ave-
nasterol, cykloartenol) (tab. 2). Fosfolipidy 
obecne w czarnuszce to: fosfatydylocholina 
(46–48% fosfolipidów), fosfatydyloeta-
noloamina, fosfatydyloinozytol, fosfaty-
dyloseryna. Ponadto czarnuszka zawiera 
15 aminokwasów, w tym 8 z 9 aminokwasów 
niezbędnych, takich jak: lizyna, leucyna, 
izoleucyna, walina, treonina, metionina, 
fenyloalanina, tyrozyna. Roślina ta zawie-
ra również argininę, aminokwas określany 
jako względnie egzogenny [7, 9–12].
Czarnuszka jest także źródłem wielu wita-
min (przede wszystkim karotenu (prekur-
sora witaminy A), tiaminy, ryboflawiny, 
pirydoksyny, kwasu foliowego, niacyny, 
kwasu askorbinowego i tokoferolu) oraz 
składników mineralnych (wapnia, fosforu, 
żelaza, miedzi, cynku, magnezu, sodu, po-
tasu, siarki, boru, chromu, manganu, mo-
libdenu, niklu) (tab. 3, 4). 
Tabela 3. Zawartość witamin w nasionach 
czarnuszki siewnej
Table 3. The content of vitamins in black 
cumin seeds (Nigella sativa)
Składniki Zawartość
Tiamina 15 µg/g [11]
Ryboflawina 1 µg/g [11]
Pirydoksyna 5 µg/g [11]
Kwas foliowy 610 IU/g [11]
Niacyna 57 µg/g [11]
Tokoferole 10,9–18,5 mg/g [15]
vv Czarnuszka zawiera 
15 aminokwasów,  
w tym 8 z 9 aminokwasów 
niezbędnych,  
takich jak: lizyna, 
leucyna, izoleucyna, 
walina, treonina, 
metionina, fenyloalanina,  
tyrozyna cc
Roślina ta zawiera również związki biolo-
gicznie czynne, między innymi: tymochinon, 
a także tymohydrochinon, ditymochinon, 
p-cymen, karwakrol, 4-terpineol, t-anetol, 
a-pinen i tymol [9, 10]. Najsilniejsze działa-
nie wykazuje tymochinon: przeciwdrgawko-
we, przeciwutleniające, przeciwnowotwo-
rowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybiczne [10]. Co więcej, nasiona 
i olej z czarnuszki wykazują niską toksycz-
ność [8, 10, 12].
DZIAŁANIE LECZNICZE I ZALECANA DAWKA
Dzięki substancjom bioaktywnym nasiona 
czarnuszki oraz ekstrakty wodne i olejowe 
wykazują działanie prozdrowotne [4–12]. 
Dawka lecznicza czarnuszki to 2–5 g mie-
lonych nasion, dwa razy dziennie. Ponadto, 
przygotowywane są odwary, napary, na-
lewka lub olej z nasion tłoczony na zimno. 
Dzienna dawka oleju to 500–1000 mg, 2–3 
razy [12]. 
Nasiona czarnuszki i jej wyciągi wykazują 
działanie wielokierunkowe, w tym dzia-
łanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne 
(również w leczeniu zapalenia stawów) 
[13], przeciwbólowe, przeciwwirusowe, 
przeciwastmatycznie (rozszerza oskrzela), 
przeciwcukrzycowe (poprawia wrażliwość 
insulinową), antyoksydacyjne, hipotensyj-
ne, hipolipidemiczne (reguluje poziom lipi-
dów we krwi), moczopędne (diuretyczne), 
żółciopędne, wiatropędne, ochronne na 








t-anetol, a-pinen  
i tymol cc
vv Dawka lecznicza 
czarnuszki to 2–5 g 
mielonych nasion,  
dwa razy dziennie cc
vv Dzienna dawka oleju 






Tabela 4. Zawartość składników mineralnych w nasionach czarnuszki siewnej
Table 4. The content of minerals in black cumin seeds (Nigella sativa)
Składniki Zawartość
Wapń 0,04–811 ± 22,18 g/100 g [11, 14, 15]
Fosfor 0,53–526,70 g/100 g/100 g [11, 14, 15]
Żelazo 0,0086–56,00 ± 3, 30 g/100 g [11, 14, 15]
Miedź 0,0015–1,80 g/100 g [11, 14, 15]
Cynk 0,045–5,90 g/100 g [11, 14, 15]
Magnez 0,016–260,00 ± 7, 00 g/100 g [11, 14, 15]
Sód 0,75–85,30 g/100 g [14]
Potas 0,59 ± 0,01–563 ± 31,1 g/100 g [14, 15]
Siarka 0,22 ± 0,003–0,23 ± 0,003 g/100 g [15]
Bor 19,42 ± 0,52–23,64 ± 0,08 mg/kg [15]
Chrom 0,291 ± 0,022–0,654 ± 0,053 mg/kg [15]
Mangan 22,62 ± 0,01–23,77 ± 0,15 mg/kg [15]
Molibden 0,221 ± 0,001–0,404 ± 0,15 mg/kg [15]
Nikiel 3,49 ± 0,08–5,18 ± 0,14 mg/kg [15]
żołądek, przeciwwrzodowe, hepatoprotek-
cyjne, nefroprotekcyjne, neuroochronne, 
działanie ochronnie na układ oddechowy, 
spazmolityczne (rozkurczowe), pobudzają-
co na laktację i regulująco zaburzenia cyklu 
miesięcznego [4, 7–13]. 
Czarnuszka siewna wykazuje ponadto dzia-
łanie przeciwnowotworowe i immunomo-
dulujące, a także przeciwosteoporytyczne 
i przeciwalergiczne, w szczególności w lecze-
niu alergicznego nieżytu nosa. Hamuje wy-
twarzanie cytokin prozapalnych, w tym mię-
dzy innymi interleukiny 1 i interleukiny 6. 
Wykazuje prawdopodobną skuteczność 
w zmniejszaniu reakcji nadwrażliwości 
pokarmowej na białka jaja kurzego, cha-
rakteryzującej się występowaniem prze-
wlekłych biegunek. Wyniki wielu badań 
sugerują również korzyści ze stosowania 
czarnuszki we wspomaganiu leczenia cuk-
rzycy. Ekstrakt z nasion czarnuszki, jak 
również tymochinon wykazują działanie 
terapeutyczne w przypadku występującej 
cukrzycy i insulinooporności. Obserwuje 
się działanie antyhiperglikemiczne, w tym 
obniżenie stężenia glukozy na czczo, 2 h 
po posiłku, a także wartości hemoglobiny 
glikowanej (w dawce około 2 g nasion na 
dzień). Działanie przeciwcukrzycowe wyni-
ka prawdopodobnie z pozytywnego wpływu 
na obniżenie poziomu stresu oksydacyjnego 
i ochrony komórek b-trzustki [13].
Nigella sativa wykazuje działanie przeciw-
bakteryjne [4, 7–13], w szczególności prze-
ciwko bakteriom gram-dodatnim, w tym 
Staphylococcus ureus, głównie dzięki obec-
ności tymochinonu. Ponadto obiecujące 
jest zastosowanie czarnuszki w działaniu 
przeciwdrobnoustrojowym również wobec 
niektórych bakterii które wykazują opor-
ność na antybiotyki. W tym przypadku 
najskuteczniejsze okazują się izolowane 
alkaloidy i ekstrakty wodne. Literatura 
wskazuje również kliniczną użyteczność 
zastosowania Nigella sativa u pacjentów 
z niestrawnością niewrzodową i H. pylori. 
Działanie przeciwbakteryjne przeciwko 
H. pylori jest porównywalne w tym przypadku 
ze skutecznością terapii potrójnej. Nigella 
sativa wykazuje również działanie przeciw-
pasożytnicze. Zastosowanie u myszy wpływa 
korzystnie na zmniejszenie ogółem liczby 
vv Ekstrakt z nasion 
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Właściwości czarnuszki siewnej
pasożytów Schistosoma mansoni, jak rów-
nież liczby jaj w wątrobie i jelitach. Ponad-
to poprawia parametry wątrobowe ALT 
i GGT, jak również aktywność AP i stężenie 
albumin w surowicy krwi i zdolność antyok-
sydacyjną. Działa korzystne zarówno prze-
ciwko miracydii, cerkarii, jak również for-
mom dorosłym. Obserwowane są również 
właściwości przeciwgrzybicze czarnuszki. 
Wykazują je głównie metanolowe i chloro-
formowe ekstrakty (przeciwko szczepom 
Candida albicans). Ponadto zwraca się uwa-
gę na potencjalne zastosowanie w leczeniu 
grzybic i infekcji skórnych [13]. 
Czarnuszka jest wykorzystywana jako suro-
wiec kosmetyczny przy neurodermatozach, 
alergiach i stanach zapalnych skóry, zmia-
nach trądzikowych i grzybiczych i w aroma-
toterapii (leczenie kaszlu i przeziębień) — 
olejek z czarnuszki [7]. Roślina wykazuje 
również korzystne działanie na układ serco-
wo-naczyniowy [7, 12] (w tym działanie prze-
ciwzakrzepowe) [7] i układ moczowy [12]. 
Czarnuszka (zarówno olej jak i nasiona) 
wykazuje działanie hepatoprotekcyjne 
i nefroprotekcyjne w trakcie stosowania 
niektórych leków, w tym: Paracetamolu 
(Acetaminophenu). Stosowanie oleju wy-
kazuje przy tym silniejszy efekt ochronny na 
nerki, co jest widoczne w wynikach stężenia 
mocznika i kwasu moczowego w surowicy 
krwi, które są bliskie normy. Czarnuszka 
ma zatem korzystny efekt na stężenia mocz-
nika i kwasu moczowego we krwi w trakcie 
stosowania paracetamolu w zwiększonej 
dawce. Lepszy efekt notuje się w przypad-
ku stosowania wyciągów/ekstraktów [9]. 
Wyniki badań na szczurach z indukowaną 
hiperlipidemią po zastosowaniu doksoru-
bicyny i leczeniu tymochinonem w dawce 
10 mg/kg/dzień (aktywnym składnikiem 
nasion czarnuszki), wskazały na znaczne 
obniżenie stężeń mocznika, triglicerydów 
i cholesterolu całkowitego [11, 16]. Zaob-
serwowano również, że podawanie nasion 
czarnuszki razem z kolchicyną powoduje 
mniejszą toksyczność stosowanego leku na 
funkcje rozrodcze (badanie pod kątem po-
ziomu testosteronu w osoczu, a także ana-
lizy nasienia i zmian histopatologicznych 
jąder u dorosłych szczurów Albino) [17].
Prowadzi się również badania dotyczące 
wpływu nasion czarnuszki na poprawę pa-
rametrów krwi pacjentów z hiperurykemią 
i dną moczanową. Stwierdzono korzystny 
wpływ Nigella sativa we wspomaganiu lecze-
nia osób ze zwiększonym stężeniem kwasu 
moczowego we krwi i uogólnionym stanem 
zapalnym. Al.-Kattan [5] przeprowadził 
badania wśród 80 pacjentów (kobiety 60% 
i mężczyźni 40%) w wieku 40–54 lata. W ba-
daniach podawano pacjentom 1 g proszku 
z nasion czarnuszki, dwa razy dziennie przez 
21 dni, w efekcie czego nastąpiło obniżenie 
stanu zapalnego i stężenia kwasu moczo-
wego we krwi z poziomu 7 mg/dl na 5 mg/dl 
(p < 0, 01). Czarnuszka jest zatem surow-
cem, który warto dalej poddawać badaniom 
oceniającym jej właściwości prozdrowotne, 
jak również włączyć do diety osób z hiperu-
rykemią i dną moczanową, w celu wspo-
magania procesu leczenia i ograniczenia 
toksyczności stosowanych leków.
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